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Abstrak   
Proteinuria menjadi akibat dari ketidaknormalan fungsi ginjal ditandai dengan 
adanya protein dalam urin >150 mg/L. Stres oksidatif dikaitkan dengan 
perkembangan proteinuria yang disebabkan oleh produksi ROS berlebih dan 
tidak diimbangi oleh pertahanan antioksidan seluler. CAPE dalam PropoelixTM 
memberikan efek perlindungan terhadap stres oksidatif dengan mengurangi 
kadar ROS sehingga dapat mengurangi perkembangan kerusakan fungsi ginjal. 
Untuk mengetahui pengaruh PropoelixTM terhadap kadar proteinuria pada tikus 
jantan strain wistar albino  model gagal ginjal kronik. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan True experimental design dengan pre test – post test 
control group design pada 28 ekor tikus strain wistar albino yang memenuhi 
kriteria inklusi dan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kontrol non gagal ginjal 
kronik (K1), kelompok kontrol gagal ginjal kronik (K2), kelompok perlakuan 
K3, dan kelompok perlakuan K4. Kelompok perlakuan K3 diberi PropoelixTM 
dosis 0,0216 g/200 g BB tikus, sedangkan kelompok perlakuan K4 diberi 
PropoelixTM dosis 0,0432 g/200 g BB tikus dilakukan selama 21 hari. 
Pengukuran kadar proteinuria dengan metode fotometri pre-post perlakuan. Uji 
analisis penelitian menggunakan uji One Way Anova. Hasil menunjukkan 
bahwa terdapat penurunan kadar proteinuria yang signifikan (p>0,05). 
Penurunan kadar proteinuria pada kelompok perlakuan PropoelixTM dosis 0,0432 
g/200gr BB tikus lebih besar 2 kali lipat dibanding dosis PropoelixTM dosis 
0,0216 g/200gr BB tikus. Pemberian PropoelixTM dengan dosis 0,0216 g/200gr 
BB tikus atau dosis 0,0432 g/200gr BB tikus selama 21 hari mampu memberikan 
pengaruh terhadap penurunan kadar proteinuria tikus model gagal ginjal kronik. 
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Proteinuria is the result of abnormal kidney function characterized by the 
presence of protein in the urine >150 mg/L. Oxidative stress is associated with 
the development of proteinuria caused by overproduction of ROS and not offset 
by cellular antioxidant defenses. The CAPE in PropoelixTM provides a protective 
effect against oxidative stress by reducing ROS levels so as to reduce the 
development of impaired kidney function. The purpose of this study was to 
determine the effect of PropoelixTM on proteinuria levels in male rats of the 
Wistar albino strain of chronic kidney failure model. This study was conducted 
using a True experimental design with a pre test - post test control group design 
on 28 wistar albino rats that met the inclusion criteria and were divided into 4 
groups, namely non-chronic kidney failure control (K1), chronic kidney failure 
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control group (K1). K2), treatment group K3, and treatment group K4. The K3 
treatment group was given PropoelixTM at a dose of 0.0216 g/200 g BW rats, 
while the K4 treatment group was given PropoelixTM at a dose of 0.0432 g/200 g 
BW rats for 21 days. Measurement of proteinuria levels by photometric method 
pre-post treatment. The research analysis test used the One Way Anova test. The 
results showed that there was a significant decrease in proteinuria levels 
(p>0.05). The decrease in proteinuria levels in the PropoelixTM treatment group 
at a dose of 0.0432 g/200gr BW rats was 2 times greater than the PropoelixTM 
dose at a dose of 0.0216 g/200gr BW rats. Using the PropoelixTM at a dose of 
0.0216 g/200gr body weight rats or a dose of 0.0432 g/200gr body weight rats 
for 21 days was able to have an effect on reducing proteinuria levels in chronic 
kidney failure rats. 
 
Keywords : Acetaminophen, Chronic Kidney Failure, PropoelixTM, 
Proteinuria, Wistar Albino Rats  
 
 
1. PENDAHULUAN  
Penyakit gagal ginjal kronis merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 
menjadi masalah kesehatan masyarakat karena mengalami peningkatan 
prevalensi hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Menurut 
hasil dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, terjadi peningkatan 
prevalensi gagal ginjal kronik dari 2‰ pada tahun 2013 menjadi 3,8‰ pada 
tahun 2018 (Kemenkes RI, 2018).  
Gagal ginjal kronik disebabkan karena adanya ketidaknormalan pada 
fungsi ginjal yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus (LFG) <60 
ml/min/1.73 m2 dan/atau kadar proteinuria ≥ 150 mg/L  (Kasper, et al, 2017; 
Provenzano, et al., 2019; Martin, 2011).  Ada beberapa hal penting yang harus 
diperhatikan untuk mengurangi peningkatan risiko penyakit gagal ginjal, antara 
lain berat badan lahir, obesitas pada masa anak-anak, hipertensi, diabetes 
melitus, penyakit autoimun, usia tua, dan keturunan (Kasper, et al, 2017). 
Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Odongo, et al (2015) tentang 
gangguan fungsi ginjal dan faktor risiko terkait pada orang dewasa yang baru 
terdiagnosa HIV menyatakan bahwa terdapat 52% dari 361 peserta penelitian 
yang mengalami proteinuria. Hal tersebut menjadikan proteinuria sebagai tanda 
dari ketidaknormalan fungsi ginjal dan perlu diperhatikan agar tidak 
perkembangan gagal ginjal yang lebih buruk. 
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Proteinuria adalah kondisi ketika terdapat protein di dalam urin manusia 
yang melebihi nilai normalnya yaitu lebih dari 150 mg/L  (Martin, 2011). 
Proteinuria dapat terjadi akibat kebocoran glomerulus yang berhubungan dengan 
kenaikan permeabilitas membran basal glomerulus terhadap protein dan 
kegagalan tubulus mereabsorbsi sejumlah kecil protein (D'Amico & Bazzi, 
2003). Glomerulus endotel membentuk barier yang menghalangi sel atau 
partikel lain masuk ke dinding glomerulus ketika dalam keadaan normal. 
Membran basal glomerulus akan menangkap protein berukuran besar sedangkan 
foot processes dari epitel atau podosit akan dilewati air dan zat terlarut kecil.  
Gangguan integritas pada dinding kapiler glomerulus terjadi apabila ginjal dalam 
kondisi tidak normal dan berakibat pada foot processes  bersatu dan membentuk 
pori besar yang berdampak pada peningkatan jumlah protein urin (Sudoyo A. 
W., et al., 2009). 
Acetaminophen (N-acetyl-p-aminophenol; APAP) merupakan obat 
analgesik dan antipiretik yang apabila digunakan dengan dosis yang besar dapat 
menyebabkan kerusakan ginjal. Hal tersebut terjadi karena adanya akumulasi 
berlebih dari metabolit toksis N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) yang 
memenuhi sistem antioksidan seluler melalui penipisan enzim yang bergantung 
pada glutathione hepatic (GSH). Penurunan GSH berperan dalam produksi 
reactive oxcygen species (ROS) yang berlebihan disertai dengan stres oksidatif 
(Garriets, et al., 2021 dan Abdeen, et al., 2019). Selain itu, NAPQI juga akan 
menghambat fungsi sejumlah protein seluler, khususnya protein mitokondria 
yang berfungsi sebagai antioksidan dan memproduksi ATP (Salsabila & 
Krisdayanti, 2019). Penggunaan dosis tinggi acetaminophen juga dapat 
menyebabkan penurunan fungsi tubular ginjal yang kaya akan mitokondria 
ditunjukkan dengan adanya gangguan reabsorpsi albumin dan protein lain 
melalui mekanisme penipisan ATP dan produksi ROS berlebih (Abdeen, et al., 
2019 dan Hua, et al., 2018).  
Terapi pengobatan gagal ginjal, termasuk proteinuria sudah banyak 
dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan 
menggunakan steroid atau immunosuppressants tetapi penggunaan terapi 
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tersebut berisiko menyebabkan patah tulang apabila dikonsumsi dalam jangka 
panjang  (Yamagata et al, 2019). PropoelixTM  yang merupakan salah satu 
propolis dan produk nutrisi yang diproduksi oleh PT Harmoni Dinamik 
Indonesia (HDI) dpat menjadi alternaif terapi untuk pengobatan gagal gijal 
konik, termasuk proteinuria. PropoelixTM dibuat dengan sistem ekstraksi 
berteknologi Continous Multi-Stage Countercurrent Extraction (CMCE) yang 
dapat membuang zat yang tidak berguna dan mempertahankan secara optimal 
zat yang berguna bagi tubuh. PropoelixTM mengandung Caffeic Acid Phenethyl 
Ester (CAPE) dengan kandungan antioksidan tertinggi di dunia dengan nilai 
Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) hingga 21.921. PropoelixTM 
memiliki manfaat untuk membantu mempercepat penyembuhan penyakit-
penyakit serius yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah karena 
PropoelixTM memiliki sifat sebagai anti-inflamasi, antibakteri, anti virus, anti 
jamur, immunomodulatory, menurunkan tekanan darah, antimikrobia, dan 
memiliki antioksidan yang tinggi (HDI, 2020). Menurut  Burdock (1998), 
propolis relatif tidak menimbulkan racun maupun alergi meskipun dikonsumsi 
dengan dosis besar karena pada penelitian terahulu disebutkan bahwa nilai lethal 
dosage (LD50) propolis pada tikus mencapai 2.000-7.300 mg/Kg BB tikus. 
Infiltrasi neutrofil yang disebabkan oleh kerusakan ginjal dapat dianggap 
sebagai sumber radikal bebas karena dapat menghasilkan metabolit oksigen 
toksik dan menimbulkan stres oksidatif (Akyol, et al., 2014). Produksi ROS atau 
metabolit oksigen toksik yang berlebih secara langsung dikaitkan dengan 
mekanisme dan perkembangan gagal ginjal kronik, termasuk proteinuria. CAPE 
dapat menjadi antioksidan eksogen yang membantu memulihkan kasus ginjal 
dan proteinuria melalui mekanisme penghambatan produksi reactive oxygen 
species (ROS) dalam neutrofil manusia (Akyol, et al., 2014 dan Duni, et al. 
2019).  
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai pengaruh pemberian PropoelixTM terhadap kadar proteinuria pada 
tikus jantan strain wistar albino model gagal ginjal kronik, mengingat sejauh ini 
penelitian PropoelixTM terhadap kadar proteinuria dan gagal ginjal kronik belum 
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ada. Pemberian efek toksik pada ginjal tikus dengan cara menginduksi 
acetaminophen secara oral dengan dosis 1 g/Kg BB tikus (Abdeen, et al., 2019). 
Penelitian ini dilakukan secara eksperimental laboratoris dan menggunakan 
hewan coba yaitu tikus strain wistar albino model gagal ginjal kronik. Pemilihan 
tikus jantan strain wistar abino sebagai hewan coba pada penelitian ini karena 
mempertimbangkan homogenitasnya, sehingga dapat mengendalikan faktor-
faktor perancu. Tikus jenis ini juga dapat memberikan gambaran patofisiologi 
pada tubuh manusia karena memiliki kemampuan metabolik yang relatif cepat 
sehingga lebih sensitif apabila digunakan dalam penelitian yang berhubungan 
dengan metabolisme tubuh (Maulina & Sitepu, 2015 dan Irdalisa, et al., 2015). 
2. METODE 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan True experimental design dengan 
pre test – post test control grup design. Desain penelitian tersebut dipilih dan 
digunakan karena dianggap merupakan desain terkuat untuk menggambarkan 
hubungan sebab-akibat. Subjek penelitian ini adalah 28 tikus putih jantan Strain 
Wistar Albino berumur 12-16 minggu dan berat badan 125-200 gram yang 
diperoleh dari Laboratorium Pusat Pangan dan Gizi (PSPG) Antar Universitas, 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sejumlah 28 tikus tersebut dibagi menjadi 
4 kelompok dengan menggunakan teknik sample random sampling sehingga 
diperoleh masing-masing 7 ekor tikus di setiap kelompok. Berikut rincian 
kelompok: 
1) Kelompok I (K1) sebagai kontrol non gagal ginjal kronik (Kontrol positif) 
2) Kelompok II (K2) sebagai kontrol gagal ginjal kronik yang diinjeksi secara 
oral dengan acetaminophen 1 gram/Kg BB tikus 
3) Kelompok III (K3) diinjeksi secara secara oral dengan acetaminophen 1 
gram/Kg BB tikus dan diberi perlakuan Sonde propolis 0,0216 g /200 g 
BB tikus 
4) Kelompok IV (K4) diinjeksi secara secara oral dengan acetaminophen 1 
gram/Kg BB tikus dan diberi perlakuan Sonde propolis 0,0432 g /200 g 
BB tikus 
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Pada penelitian ini digunakan acetaminophen dosis tinggi yaitu 1 gr/kg 
BB tikus untuk dapat menyebabkan keusakan ginjal akibat adanya metabolit 
toksik nacetyl-p-benzoquinone iminie (NAPQI) yang memenuhi sisem 
antioksidan seluler (Adben, et al., 2019). Dosis PropoelixTM yang digunakan 
sebesar 0,0216 gram dan 0,0432 gram (Soroy, et al., 2014), berat tersebut 
diperoleh dengan mengkalikan dosis untuk manusia dengan faktor konversi 
0,018 (manusia dengan berat badan 70 kg dikonversi pada tikus dengan berat 
badan 200 gram) (Laurence & Bacharach, 1964). 
Pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan data dilakukan sebelum 
melakukan pengolahan data. Data dimasukkan dalam komputer untuk dianalisis. 
Uji normalitas distribusi menggunakan uji Saphiro wilk karena sampel kurang 
dari 50. Uji hipotesis menggunakan uji one way ANOVA dan dilanjutkan 
mencari perbedaan antar kelompok penelitian.  dengan uji post hoc HSD Tukey 
karena data berdistribusi normal.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengondisian Gagal Ginjal Kronik pada Tikus 
Tabel 1. Hasil Pengukuran LFG  
Kelompok LFG Mean ± SD (ml / mnt / 1,73 m
2) 
R1 R2 R3 R4 
Hari ke-0 252,05 ± 18,70  231,59 ± 13,60 243,57 ± 7,17 233,76 ± 10,73 
Hari ke-14 261.33 ± 17,45 52,65 ± 3,51 48,04 ± 1,44 45,94 ± 1,21 
Hari ke-36 280,61 ± 18,38 53,40 ± 3,38 138,17 ± 10,44 206,34 ± 16,32 
Delta 1 9,28 178,94 195,53 187,75 
Delta 2 19,28 0,75 90,13 160,4 
 
Keterangan: 
Hari ke-0 : Sebelum diinduksi acetaminophen 
Hari ke-14 : Setelah diinduksi acetaminophen 14 hari 
Hari ke-36 : Setelah perlakuan PropoelixTM 21 hari 
Delta 1 :  Selisih nilai LFG hari ke-0 dan hari ke-14 
Delta 2 :  Selisih nilai LFG hari ke-14 dan hari ke-36 
 
Pada tabel 1,  kelompok R1 menunjukkan rerata nilai LFG yang relatif 
sama antara pengukuran pada hari ke-0 dan hari ke-14. Hal ini disebabkan 
karena pada kelompok R1 tidak dilakukan perlakuan induksi acetaminophen 
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pada tikus. Sedangkan, pada kelompok R2, R3, dan R4 yang diinduksi 
acetaminophen selama 14 hari menunjukkan adanya penurunan nilai LFG yang 
signifikan. Penurunan nilai LFG terbesar setelah induksi acetaminophen terjadi 
pada kelompok R3. Pada kelompok K3 mengalami penurunan nilai LFG 
sebanyak lima kali lipat, dari nilai LFG 243,57 ml/mnt/1.73 m2 pada hari ke-0 
menjadi 48,04 ml/mnt/1.73 m2 pada hari ke-14 setelah induksi acetaminophen. 
Hasil nilai LFG mengalami peningkatan setelah perlakuan pemberian 
PropoelixTM 21 hari dengan peningkaan terbesar terjadi pada kelompok K4 
dengan peningkatan lebih dari empat kali lipat, dari nilai LFG 45,94 ml/mnt/1.73 
m2 pada hari ke-14 menjadi 206,34 ml/mnt/1.73 m2 pada hari ke-36. 
Hasil rerata nilai LFG pada hari ke-14 dan hari ke-36 dibandingkan 
dengan nilai LFG menurut  KDIGO (2013).  Rerata nilai LFG kelompok K2, 
K3, dan K4 setelah induksi acetaminophen tersebut masuk dalam kategori gagal 
ginjal kronis tingkat tiga yaitu yang mengalami kerusakan ginjal dengan 
penurunan LFG moderat. Rerata nilai LFG pada hari ke-36 kelompok K3, dan 
K4 kembali normal dibuktikan dengan nilai LFG >90 ml/mnt/1.73 m2 setelah 
perlakuan PropoelixTM selama 21 hari.   Berdasarkan data tersebut, induksi 
acetaminophen terbukti dapat mengondisikan tikus menjadi gagal ginjal 
dibuktikan dengan adanya penurunan nilai LFG pada tikus dan pemberian 
PropoelixTM juga terbukti mampu menormalkan kembali nilai LFG. 
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Hua, et al., (2018) 
yang dilakukan pada tikus terinduksi acetaminophen menunjukkan hasil bahwa 
adanya cedera ginjal akut yang ditandai dengan peningkatan nilai kreatinin 
serum, cystatin C, dan blood urea nitrogen (BUN). Mekanisme toksik dari 
induksi acetaminophen pada gagal ginjal adalah dengan melalui disfungsi 
mitokondria yang memicu produksi ROS. Metabolit toksis NAPQI akan 
menghambat protein mitokondria yang berfungsi sebagai antioksidan dan 
memproduksi ATP (Salsabila & Krisdayanti, 2019). Aktivitas mitokondria yang 
terhambat akibat adanya metabolit nefrotoksisitas tersebut akan membatasi 
pelepasan ROS dan produk beracun lain sehingga timbul peradangan pada ginjal 
(Hua, et al., 2018). CAPE pada propolis dapat membantu mengurangi 
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perkembangan gagal ginjal dengan cara memberikan efek perlindungan terhadap 
stres oksidatif akibat adanya ROS  (Soroy, et al., 2014). 
3.2 Berat Badan Tikus 
Tabel 2. Rata-Rata Berat Badan Tikus 
Kelompok Berat Badan Mean ±SD (gram) K1 K2 K3 K4 
BB Awal 184,14 180,43 185,29 179,43 
BB Pra 
Perlakuan 198,00 188,29 192,43 186,57 
BB Pasca 
Perlakuan 217,43 193,57 207,43 205,00 
Delta 1 13,86 7,86 7,14 7,14 
Delta 2 19,43 5,28 15 18,43 
 
Keterangan: 
BB Pra Perlakuan : Berat badan tikus setelah induksi acetaminophen 
selama 14 hari 
BB Pasca Perlakuan : Berat badan tikus setelah pemberian PropoelixTM 
selama 21 hari 
Delta 1 : Selisih antara berat baadan tikus awal dengan setelah 
induksi acetaminophen 
Delta 2 : Selisih antara berat badan tikus setelah induksi 
acetaminophen dengan berat badan tikus pasca 
pemberian PropoelixTM selama 21 hari 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rerata berat badan tikus 
setelah induksi acetaminophen selama 14 hari pada kelompok K1 mengalami 
kenaikan berat badan lebih signifikan jika dibandingkan dengan kelompok K2, 
K3, dan K4. Hal tersebut disebabkan karena kelompok K2, K3, dan K4 telah 
diinduksi acetaminophen selama 14 hari, sedangkan kelompok K1 hanya 
diberikan pakan standar saja. Menurut Garriets, et al  (2021) dan Abdeen, et al 
(2019), penggunaan acetaminophen dengan dosis besar dapat menyebabkan 
kerusakan ginjal akibat adanya akumulasi berlebih dari metabolit toksik NAPQI. 
Ginjal memiliki fungsi untuk memproduksi hormon eritropoeitin, apabila 
terdapat kerusakan pada ginjal maka sintesis hormon menurun dan dapat 
berpotensi menyebabkan anemia, dan berdampak pada penurunan kondisi tubuh 
seperti kelelahan, hilang nafsu makan, mual, dan muntah (Rosyanti, et al., 2018). 
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Kenaikan rerata berat badan tikus terbesar pasca pemberian PropoelixTM 
21 hari adalah pada kelompok K1 yaitu sebesar 19,43 gram. Hal tersebut karena 
tikus pada kelompok K1 merupakan kelompok tikus yang sehat dan sebelumnya 
tidak diinduksi acetaminophen. Kenaikan rerata berat badan tikus pada 
kelompok K3 sebesar 15 gram, sedangkan pada kelompok K4 sebesar 18,43 
gram. Kenaikan rerata berat badan tikus pada kelompok K3 dan K4 yang cukup 
besar tersebut dapat disebabkan karena adanya pemberian PropoelixTM.  
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Menyiy, et al., (2019) 
tentang efek propolis terhadap glukosa darah, profil lipid, enzim liver, dan 
fungsi ginjal pada tikus wistar diabetes. Pada penelitian tersebut diperoleh hasil 
bahwa terdapat peningkatan berat badan pada kelompok tikus diabetes akibat 
adanya aktivitas antioksidan pada ekstrak propolis yang digunakan. Serupa 
dengan penelitian tersebut, menurut Akyol, et al., (2014)  dan Duni, et al (2019), 
PropoelixTM juga memiliki kandungan flavonoid dan CAPE yang dapat menjadi 
antioksidan eksogen yang membantu memulihkan kondisi ginjal melalui 
mekanisme penghambatan produksi reactive oxygen species (ROS) dalam 
neutrofil. 
3.3 Proteinuria 
Berdasarkan hasil uji normalitas data menggunakan uji Shapiro Wilk, data 
dinyatakan berdistribusi normal, kemudian dilakukan analisis lanjutan dengan 
menggunakan uji One-Way Anova. Hasil uji One-Way Anova data kadar protein 
urin tikus dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3 Hasil Pengukuran Kadar Protein Urin 
Kelompok Protein Urin ± SD (mg/l) P-Value 
 K1 K2 K3 K4  
Hari ke-0 71,26 ± 3,15 73,65 ± 2,72 75,13 ± 2,14 75,13 ± 2,63 0,04 
Hari ke-14 72,29 ± 2,54 237,86 ± 5,46 237,56 ± 3,09 239,58 ± 3,26 0,00 
Hari ke-36 73,02 ± 2,77 239,26 ± 5,54 107,30 ± 2,94 89,95 ± 2,13 0,00 
Delta 1 1,03 165,21 162,43 164,45  
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Delta 2 0,73 1,4 75,13 149,63  
 
Keterangan: 
Hari Ke-0 : Tikus sebelum diinduksi acetaminophen 
Hari Ke-14 : Tikus setelah induksi acetaminophen selama 14 hari 
Hari Ke-36 : Tikus setelah pemberian PropoelixTM selama 21 hari 
Delta 1 : Selisih antara hari ke-0 dan hari ke-14 
Delta 2 : Selisih antara hari ke-14 dan hari ke-36 
Uji One Way Anova :  p ≤ 0,05 
 
Berdasarkan data pada Tabel 3, rerata kelompok K1 menunjukkan kadar 
protein urin yang relatif sama pada hari ke-0, hari ke-14, dan hari ke-36. Hal 
tersebut disebabkan karena kelompok K1 menjadi kelompok kontrol yang tidak 
diberi perlakuan, baik induksi acetaminophen maupun pemberian PropoelixTM. 
Rerata kadar protein urin pada kelompok K2, K3, dan K4 mengalami kenaikan 
lebih dari 3 kali lipat pada hari ke-14 setelah tikus pada kelompok tersebut 
setelah diinduksi acetaminophen dosis 1 gram/Kg BB selama 14 hari. Jika kadar 
protein urin pada ketiga kelompok tersebut dibandingkan dengan klasifikasi 
derajat proteinuria menurut Kidney Dialysis Foundation (2010), maka ketiga 
kelompok tikus tersebut mengalami proteinuria derajat ringan (150-500mg/L). 
Hal tersebut selaras dengan penelitian yag dilakukan oleh Abdeen, et al (2019), 
bahwa penggunaan acetaminophen dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan 
reabsorpsi protein. 
Rerata kadar protein urin mengalami penurunan lebih dari 2 kali lipat 
pada kelompok K3 dan K4 setelah dilakukan pemberian PropoelixTM selama 21 
hari. Hasil rerata kadar protein urin setelah pemberian PropoelixTM pada 
kelompok K3 sebesar 107,30 mg/L dan pada kelompok K4 sebesar 89,95 mg/L. 
Jika hasil rerata kadar protein urin setelah pemberian PropoelixTM pada 
kelompok K3 dan K4 dibandingkan dengan nilai normal kadar protein urin, 
maka kelompok K3 dan K4 telah kembali masuk dalam rentang normal nilai 
kadar protein urin (<150 mg/L). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian 
PropoelixTM memiliki pengaruh pada penurunan kadar protein urin. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Silveira, et al., 
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(2019) yang menujukkan bahwa adanya penurunan kadar proteinuria pada 
pasien gagal ginjal kronik usia 18-90 tahun dengan etiologi apapun dan disfungsi 
ginjal moderat setelah mendapat efek aktivitas antioksidan dari propolis.  
Pada penelitian ini, mekanisme terjadinya proteinuria dipicu oleh 
terbentukya produk metabolit toksik N-acetyl-p-benzoquinone imine NAPQI 
melalui pemberian acetaminophen dosis 1gr/Kg BB. NAPQI memenuhi sistem 
antioksidan seluler melalui penipisan enzim dan menyebabkan produksi ROS 
berlebih. Produksi ROS berlebih akan menyebabkan disfungsi mitokondria yang 
dapat menghambat protein seluler memproduksi ATP dan antioksidan sehingga 
menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif dapat membuat suplai darah ke 
ginjal menjadi sedikit dan berdampak pada terjadinya cidera iskemik pada 
glomerulus nefron. Kondisi cidera skemik pada glomerulus nefron atau biasa 
disebut glomerular injury yang dapat memicu respon seperti pengaktifan sel-sel 
imun dan faktor-faktor pertumbuhan (seperti sel mesangial kembali ke bentuk 
mesangioblas yang dapat menimbulkan matriks ektraseluler). Apabila hal 
tersebut berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan timbulnya 
jaringan parut yang kaku dan sempit, serta terjadi peningkatan tekanan kapiler 
glomerular sehingga dapat memperluas ukuran glomerulus. Adanya perluasan 
ukuran glomerulus tersebut menyebabkan penurunan fungsi nefron untuk 
melakukan penyaringan sehingga dapat mengakibatkan jumlah protein dalam 
urin meningkat dan memicu terjadinya proteinuria (D'Amico & Bazzi, 2003, 
Sudoyo, A.W., et al., 2009, dan Tolba, et al., 2016).  
Salah satu cara untuk memperbaiki kondisi kerusakan fungsi ginjal akibat 
stres oksidatif adalah dengan menggunakan antioksidan eksogen. Mekanisme 
yang berkaitan dengan efek antiproteinuria pada propolis masih belum 
sepenuhnya dijelaskan tetapi beberapa penelitian memberikan gambaran tentang 
mekanisme antioksidan pada propolis jenis apapun. Menurut Chandna, et 
al.,(2014), mekanisme antioksidan pada propolis disebabkan oleh senyawa 
fenolik yang menyumbangkan ion hidrogen pada radikal bebas sehingga sel 
terlindungi dari reaksi oksidasi.  
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Duni, et al (2019), PropoelixTM 
memiliki komponen yang bermanfaat sebagai antioksidan. Komponen 
antioksidan dalam PropoelixTM adalah Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) 
yang merupakan antioksidan dengan nilai Oxygen Radical Absorbance Capacity 
(ORAC) tertinggi di dunia, yaitu 21.921 (HDI, 2020). Kandungan antioksidan 
CAPE dalam PropoelixTM memiliki fungsi untuk mengurangi perkembangan 
gangguan fungsi ginjal, termasuk proteinuria melalui mekanisme penghambatan 
produksi ROS pada neutrofil dan aktivitas enzimatik melalui pengikatan ke 
wilayah molibdopterin (Akyol, et al., 2014 dan Carreno, et al., 2017). Pemberian 
PropoelixTM yang merupakan salah satu jenis propolis tersebut dapat 
memperbaiki kondisi ginjal yang mengalami glomerular injury  dengan cara 
mengurangi stres oksidatif yang disebabkan oleh produksi ROS berlebih akibat 
metabolit toksik NAPQI yang memenuhi sistem antioksidan. Kemudian, 
propolis juga meningkatkan regulasi endotel nitric oxide synthase dan heme-
oxygenase sebagai enzim antioksidasi yang dapat membantu mengurangi 
terjadinya cidera iskemik ginjal atau glomerular injury, mengurangi peningkatan 
permeabilitas membrane basal glomerulurs, dan meningkatkan fungsi neron 
untuk melakukan penyaringan sehingga protein dalam urin dapat tersaring 
dengan baik (Zulhendri, et al., 2021). 
Analisis statistik dilanjutkan dengan uji Post Hoc menggunakan Tukey 
HSD untuk mengetahui perbedaan bermakna dari antara pemberian dosis 
PropoelixTM dosis 0,0216gr/200g BB pada kelompok perlakuan K3 dengan 
pemberian dosis PropoelixTM dosis 0,0432gr/200g BB pada kelompok perlakuan 
dua K4. 
Tabel. 4 Analisis Perbedaan Rata-Rata Kadar Protein Urin Setelah 
Pemberian PropoelixTM  
Kelompok n Kadar Protein urin total 
Mean (mg/L) ± SD 
   PropoelixTM dosis 0,0216 g/200 gr BB 7 107,30 ± 2,94 
PropoelixTM dosis 0,0432 g/200 gr BB 7 89,95 ± 2,13 
   Selisih  17,35 




Berdasarkan data pada Tabel 4, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
bermakna antara kelompok perlakuan K3 yang telah dilakukan perlakuan 
pemberian PropoelixTM 0,0216 gr/200gr BB dengan kelompok perlakuan K4 
yang diberi perlakuan pemberian PropoelixTM 0,0432 gr/200gr BB ditandai 
dengan nilai p-value= 0,000 (<0,001). Selisih rerata kadar protein urin pada 
kedua kelompok sebesar 17,35 mg/L dengan kelompok perlakuan PropoelixTM 
dosis 0,0432 g/200 gr BB memiliki nilai rerata kadar protein urin lebih rendah 
dibandingkan dengan rerata kadar protein urin pada kelompok perlakuan 
PropoelixTM dosis 0,0216 g/200 gr BB. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemberian PropoelixTM 0,0432 gr/200gr BB memiliki 
pengaruh terhadap penurunan kadar protei urin yang lebih efektif dibandingkan 
dengan pemberian PropoelixTM 0,0216 gr/200gr BB. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PropoelixTM terhadap 
kadar proteinuria tikus strain wistar albino jantan model gagal ginjal kronik. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 
PropoelixTM mampu memiliki pengaruh terhadap kadar proteinuria tikus, yaitu 
mampu menurunkan kadar proteinuria pada tikus strain wistar albino.  
 
4. PENUTUP  
 
Pemberian PropoelixTM dengan dosis 0,0216 gr/200 gr BB tikus dan dosis 
0,0432 gr/200gr BB tikus memberikan pengaruh yang signifikan dalam 
menurunkan kadar proteinuria tikus strain wistar albino model gagal ginjal 
kronik. Pemberian PropoelixTM dosis 0,0432 gr/200 gr BB tikus memiliki 
pengaruh yang lebih besar terhadap penurunan kadar proteinuria dibandingkan 
dengan pemberian PropoelixTM dosis 0,0216 gr/200 gr BB tikus. 
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